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Seiring dengan berkembangnya Teknologi Informasi sekarang ini, maka berkembang 
pula teknologi yang berbasiskan internet yang digunakan sebagai salah satu alat 
penyampaian informasi yang cepat dan efisien. Teknologi Informasi sangat membantu 
dalam proses pembelajaran disekolah. Salah satu dampak perkembangan Teknnologi 
Informasi adalah berubahnya pola pendidikan. Pendidikan yang menggunakan Teknologi 
Informasi untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh secara elektronik, yang 
menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Konsep ini lebih dikenal dengan nama e-
Learning. 
Dengan adanya e-Learning ini membuat siswa didik bisa belajar dengan mandiri tanpa 
harus terus menerus mengharapkan bahan ajar dari guru. E-Learning juga memungkinkan 
peserta didik belajar bukan hanya dikelas tapi juga bisa diluar kelas, atau dimanapun juga 
asalkan terkoneksi dengan internet. Seluruh aktivitas siswa seperti akses nilai, jadwal, 
dan yang lain dapat diakses dalam e-Learning ini. 
Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat membantu pihak-pihak yang terkait seperti 
murid, guru, Kepala Sekolah, atau yang lainnya. E-learning membuat proses belajar 
mengajar menjadi lebih baik dan memberi nilai tambah bagi sekolah dan juga batu 
loncatan untuk kemajuan dimasa mendatang.  
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